
































































A study on customer satisfaction and experience value of a comedy theater
山本　杏子（Kyoko Yamamoto）　　指導：小島　隆矢
（χ2=7.3,df=9,p値=0.60,RMSEA=0.059,GFI=0.989）
図１　鑑賞前後の行動しやすさに関する因果モデル
（χ=216.6,df=74,p=0.0,RMSEA=0.048,GFI=0.967）
図２　経験価値に関する因果モデル
